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Die vorjährige Kranachausstellung und ihr sach­
liches Ergebniss. 
Ael te re , u n b e k a n n t e P o r t r a i t s v o r n e h m l i c h gesch ich t l i che r P e r s o n e n 
k ö n n e n n u r v o n G e s c h i c h t k u n d i g e n — im w e i t e s t e n Sinne — , m i t 
M u t t e r w i t z B e g a b t e n u n d m i t d e r b e t r e f f e n d e n S c h o l l e V e r ­
w a c h s e n e n e r f o l g r e i c h a n g e s p r o c h e n w e r d e n . Die „ d e u t s c h e Kuns t ­
a u s s t e l l u n g D r e s d e n 1899" 1 ) bot a u c h e ine K r a n a c h a b t h e i l u n g , d e r e n 
N u m m e r n 6 und 7 (Herzog H e i n r i c h und Herzogin K a t h a r i n a , geb . 
Herzogin von M e c k l e n b u r g , 1514) be re i t s sei t 1873 f e s tges t e l l t waren , 2 ) 
in der a b e r doch noch Bildnisse e ines „ j ü n g e r n M a n n e s " (Nr. 15, 17), 
„männ l i che 1 ' Bildnisse „von 1526" u n d „von 1544"3) (Nr. 32, 69), a u c h e in 
u n d a t i r t e s (Nr. 165), f e r n e r „ K n a b e n " ­ B i l d n i s s e E i n u n d e s s e l b e n (!) 
(Nr. 3 3 , 34), „ w e i b l i c h e " , e ins „von 1527" (Nr. 38) u n d ein u n d a t i r t e s 
(Nr. 122)4), e ins „e ines H e r r n mit der K e t t e des g o l d e n e n Vliesses" 
(Nr. 87)5), „Brustbi ld e ine s G e l e h r t e n " (Nr. 88) , u n d „e ines H e r r n in 
P i l g e r t r a c h t " (Nr. 123) v o r k o m m e n k o n n t e n . D e r m ü n z k u n d i g s t e Sachse , 
Ju l iu s E r b s t e i n , de r mit s e i n e m B r u d e r A l b e r t ( f ) se ine r Zeit , bei F o r ­
s c h u n g e n n a c h d e m w a h r e n P o r t r a i t d e s Herzogs AI b r e c h t zu S a c h s e n , a u c h 
die de r a n g e f ü h r t e n N u m m e r n 6 u n d 7 e rmi t t e l t ha t , ist, l e ider ers t n a c h 
d e m E r s c h e i n e n des o h n e ihn a n g e f e r t i g t e n K a t a l o g e s , auf G r u n d von 
D e n k m ü n z e n , w e n i g s t e n s auf die u n t e r Nr. 3 3 , 34, die f r ü h e r auch f ü r 
die be iden , 1455 a u s d e m A l t e n b u r g e r Sch losse g e r a u b t e n P r i n z e n g e h a l t e n 
w o r d e n s ind, D a r g e s t e l l t e n g e k o m m e n , die übr igen l i ier H e r a u s g e h o b e n e n 
h a r r e n noch i h r e s T ä u f e r s . D a s e r s t e r e stel l t den s p ä t e r e n K u r f ü r s t e n 
M o r i t z , d a s l e t z te re d e s s e n e t w a s j ü n g e r e n , f r ü h v e r s t o r b e n e n Bruder , 
Herzog S e v e r i n , d a r . In Nr. 5 f. (1899) d e s „Münz­ u n d Medai l len­
F r e u n d e s " h a t E r b s t e i n d a r ü b e r ber ich te t , F l e c h s i g ' s „Tafe lb i lde r L u c a s 
K r a n a c h ' s d. Ae. und s e i n e r W e r k s t a t t " (1900) g e b e n d iese lben nich t w i e d e r . 
Z u m Glück s ind sie b e r e i t s e inze ln auf d e n B i l d e r m a r k t g e k o m m e n . 
Zu d e m Bi ldn isse Kaise r K a r l V., 1548, (Nr. 70) vgl. m a n „ S e h ö n b u r ­
g i sche Gesch ich t sb l ä t t e r V. (1898/9), 192 und VI. (1899/1900) , 108, 240. 
Blasewi tz . Tlieodor Distel. 
') „Wissenschaftliches Verzeichnis" u. s. w. von Dr. Karl W o o r m a n n (1899). 
*) Repertoriura XXI. (1898), 4G0 und die dort angezogene Litteratur. 
*) Sollte die Jahreszahl nicht 1547 lauten? Mich hat das Bild an M e l a n c h ­
t h o n erinnert. 
4) Einer B. S. oder 8. B.l 
*) Der Wink in Ropertoriura L (1876), 62 i. d. M. ist zu beachten. 
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